KONTRIBUSI CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

PT FREEPORT MCMORAN DALAM PEMBANGUNAN







 Laporan Skripsi dengan dibuat karya tulis ilmiah membahas mengenai 
kontribusi CSR PT Freeport McMoRan dalam pembangunan di Timika Papua 
sebagai suatu program oleh perusahaan bagi masyarakat sekitar. Pembangunan 
merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara 
sadar dan terencana dengan membangun manusia atau masyarakat melalui 
pengembangan kemampuan dalam bertani, berternak, melakukan wirausaha 
dengan mengadakan pelatihan dan keterampilan seni, dan pengorganisasian 
masyarakat dengan cara menempatkan masyarakat sebagai pelakunya, dimana 
masyarakat akan lebih banyak belajar dan mewujudkan masyarakat yang berdaya 
atau mandiri. Pembangunan melalui program CSR sebagai sebuah hal yang tidak 
dapat dihindari bagi perusahaan yang berdiri di wilayahnya dengan harapan dapat 
membantu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar perusahaan. 
 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
Corporate Social Responsibility PT Freeport, mengetahui sejauhmana kontribusi 
Corporate Social Responsibility dalam pembangunan di Timika, dan mengetahui 
kondisi masyarakat setelah Corporate Social Responsibility diterapkan. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
analitis, yang mana menggambarkan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa 
sekarang dengan cara mengumpulkan, meyusun dan menginterpretasikan data 
yang kemudian diajukan dengan menganalisa fenomena. 
 
 Hasil penelitian yang didapat menunjukan bahwa kontribusi CSR melalui 
program pembangunan ini memberikan dampak yang baik salah satunya akses 
jalan dan fasilitas umum seperti kompleks olahraga serta membuat masyarakat 
menjadi mandiri dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup mereka, membantu 
peningkatan dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi melalui 
sosialisasi dan bantuan langsung yang dilakukan bersama lembaga-lembaga lokal 
bagi masyarakat di wilayah Timika Papua. 
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